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ᗧ᦭ࠍ㑆ᤨߩᓟඦޕࠆ߈ߢ߇ߣ
ߣߎߊ޿ߢ޿ߥߟߦᦠ⺒ߥ⟵
ሶ㧘ߪജߩᦠ⺒ߩߎޕࠆ߈ߢ߽
ᓇ޿޿ߦജ⢻߻⺒ߩߜߚ߽ߤ
ജ⢻ߥ⊛⍮ߩߊᄙޕࠆ߃ਈࠍ㗀
↢ࠍ↪૞੕⋧㧘ߌ߆߈௛ធ⋥ߦ
߽ߤሶ㧘ߪ NILOTNAޕߔ಴ߺ
ಽ⥄ޕࠆ޿ߡߒߦ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔࠍ㛎⚻ߥޘ᭽ߡߒㅢࠍᦠ⺒㧘ߖ߆௛ࠍജ௝ᗐߦޘ᭽߇ߜߚ
ޕࠆ޽ߢࠈߎߣ޿ࠃߩᦠ⺒߇ߩࠆ߈ߢ㛎૕߇⇇਎ߩ೎ߡߒㅢࠍᦠ⺒㧘ࠄ߇ߥࠅ޽߇ᵴ↢Ᏹᣣߩ
ޕࠆ޿ߡߒഥេࠍേᵴߩߘ㧘ߪ NILOTNA

↪⾌٤
ࡠ࡯࡙㧥㧣㧝㑆ᐕ㧦ࠅߚᒰᩞ㧝   ࡠ࡯࡙㧥㧟㑆ᐕ㧦ࠅߚᒰࠬ࡜ࠢ㧝

ߺ⚵ࠅขߚߒ៤ㅪߣᩞቇዊ٤
⺒ߩᧄߢ⺆ࠦ࡞࠻㧘⺆ࡦࠗࡍࠬ㧘⺆ࠬࡦ࡜ࡈ㧘⺆⧷߿⺆࠷ࠗ࠼㧘ߣࠆߔࠬ࠮ࠢࠕߦ࠻ࠗࠨ࡮
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦߜߚ߽ߤሶࠍ໧⾰ߔ⹜ࠍജ⸃
 ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ↪ᵴࠍࠇߘߪᏧᢎޕࠆߔ߽໧⾰ߚߞᴪߦᦠ⑼ᢎߪߦ↢ᐕ㧠㨪㧝࡮
ޕࠆࠇߐ໧⾰߽ࠄ߆࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩ೎ߤߥ࡞࡯࡞ߩࡓ࡯ࠥ㧘⺑ዊ㧘ࠬ࡯ࡘ࠾㧘⹞㧘↹Ẃ㧘⺑ዊ࡮
ߥ߁ࠃࠆߖߐዷ⊒ࠍᦠ⺒ߩߜߚ߽ߤሶ㧘޿ⴕࠍᨆಽࠆߔ㑐ߦᦠ⺒ߥ⊛⸘⛔ߩޘ୘ߣࠬ࡜ࠢ࡮
ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆߔ೚ශࠍࠇߘ㧘ߚ߹ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ⸒ഥ
ޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ࠍᧄߩ߼ߔߔ߅㧘ߦ߁ࠃࠆߡᜬࠍ๧⥝߇ߜߚ߽ߤሶ࡮
ޕࠆ޿ߡߒㅴផߦ߁ࠃࠆߔᦠ⺒ߦ✜৻ߣⷫਔߦ⊛ᦼቯ߽ߢᐸኅ࡮
  
 㙚ᦠ࿑౒౏  㧞
ߡ޿ߟߦߺߊߒߩ㙚ᦠ࿑౒౏㧕㧝㧔
࡯࠽࡯ࠦᦠ┬ఽԘ
㊄ᢱߡߞࠃߦ㦂ᐕޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᢱ↪೑ߦߩࠆࠅ୫ࠍᧄߢ㙚ᦠ࿑㧘ߪߢ㙚ᦠ࿑ߩ࠷ࠗ࠼
㊄ᢱޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊᛄᡰࠍᢱṛᑧ㧘߽ว႐ߚߒṛᑧߕߐ㄰ߦߢ߹㒢ᦼߚ߹ޕࠆߥ⇣߇
ޕࠆ޿ߡߞߥߦߺߊߒࠆࠇߐᒁഀߣࠆߔߦᦧᝄᐳญࠅ޽ߢ㑆ᐕඨߣ㑆ᐕ㧘ߪቯ⸳



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













࡯࠽࡯ࠦᦠ┬ఽԘ
ࠅขߥ⊛࡞࠺ࡕߥޘ᭽ߦߌะ߽ߤሶ㧘ࠇߐ⟎⸳ߦᚲ႐޿ࠃߩᕈଢ೑ߩߊㄭ㚞ᄩਛߦᐕ
߆ߌะఽᐜޕࠆ޽߇⬿ᚲߩ߽ਁ㧡㧘╬&%ߖ߆⡞ߺ⺒࡮ࡓ࡯ࠥ࡮&8&࡮ᧄޕࠆ޿ߡߞⴕࠍߺ⚵
ߩᧄᣣ㧘ࠅ߅ߡߒ⬿ᚲࠍᧄߩ࿖ߥ߹ߑ߹ߐߚ߹ޕࠆ޿ߡ߃ឥߢ߹ᧄߩߌะ࠻࡞࠳ࠕࠣࡦࡗࠄ
         ޕࠆࠇࠄ⷗߇ᄦᎿߦႺⅣᦠ⺒ߦ߁ࠃࠆ߼⺒߇ᧄߊߒᭉ㑆ᤨ㐳ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆࠅ୫߽ᧄ
                         
േᵴᦠ࿑ߩߌะ┬ఽԙ
ࡓ࡜ࠣࡠࡊޤgrubmH kehtoilibib redniKޣibiK٤
௅㐿ࠍ࠻ࡦࡌࠗߦᣣᦐ࿯ㅳᲤ٤ 
⺒ᦶߩ⹞࡮ߖ߆⡞ߺ⺒٤ 
ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ߼ߚߩᩞቇ߿ᚲ⢒଻٤ 
ࡓ࡜ࠣࡠࡊߩ೎୘٤ 
   
                             
㙚ᦠ࿑┙↸ࠢ࠶ࡌࡦ࠹ࠬ࡞ࡂ
 ࡯࠽࡯ࠦᦠ┬ఽԘ








ᱦ ᱦ㨪 ᱦ㨪 
㨯
㨯 㨯
㨯 ߒߥ
㨯 Ḱᮡ
㨯
㨯 㨯
㨯 ߒߥ
㨯 㩛㨻㩚㩤㩩㩖
㑆ᦼ ࡊࠗ࠲ࠕࠖ࠺ࡔ
/14̄&%&%ࡓ࡯ࠥࡊ࡯࠹⹹㔀ᧄ
࡞࡯࠰ࡦࠦࡓ࡯ࠥ
㑆ㅳ 
㑆ㅳ  ࠕࠖ࠺ࡔሶ㔚㧘&8&㧘ࠝ࠺ࡆ
ᣣ  ࠬࡆ࡯ࠨ࡯࡜࠮࠻ࠬࡌ
ߺ⚵ࠅขߥ⊛૕ౕ㧕㧞㧔
㙚ᦠ࿑┙Ꮢࠢ࡞ࡉࡦࡂ
ࠇขߦᚻ㧘ߪᧄߩߌะ߽ߤሶߥߐዊ
ޕࠆ޿ߡࠇ߆⟎ߦ⟎૏޿ૐߦ߁ࠃࠆ
ޕࠆ޽ߡߒ᨞㈩ߡࠇߐℂᢛߦ㊁ಽฦߪᧄ
⥝ߩߜߚ߽ߤሶޕ㙚ᦠ࿑޿ࠆ᣿
ޕࠆ޽ߡߒ␜ឝ߇ߩ߽ࠆ޽ߩ๧
  ଀ߩ㊄ᢱ↪೑ 㧝⴫
  ଀ߩ㑆ᦼ಴⾉ 㧞⴫
  ౝ㙚ᦠ࿑㧕㧠⌀౮㧔
࡯࠽࡯ࠦᦠ┬ఽ㧕㧡⌀౮㧔
â݉ದڧ ' ై *&%'áݛŐફ¸ࢥཉףڽАؐ
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േᵴ㙚ᦠ࿑ߩߌะ┬ఽԙ
㧕ᩞቇ࡮㙚ᦠ࿑㧔ߖ߆⡞ߺ⺒٤
៤ㅪߩߣᩞቇ߿࿦⒩ᐜ٤
௅㐿ߩቶᢎᦠ⺒ߩਛᥜભᦼ㐳٤
 ࡦࠗ࠲ࡘࠪ࡞ࡎࡅ࠶ࡆࠬ࡟ࡘࠪ㧔㙚ᦠ࿑ߩઁ٤
ޕ⢻น߇ළ㄰߿ߒ಴ߒ⾉ߩᧄ㧘ߒ៤ㅪߣ㧕㙚ోᎺ
   
















㙚ᦠ࿑┙Ꮢߩࡦ࡞ࠤ
ࠣ࠶ࡃ⵾Ꮣߩ߼ߚࠆᏫߜᜬࠍᧄ߿࠼࡯ࠞ↪೑ߪ㙚ᦠ࿑㧘ߣࠆߔࠍ㍳⊓↪೑㙚ᦠ࿑߇߽ߤሶ
ߔടෳߦߒ௅ߩߖ߆⡞ߺ⺒㧘ߪߜߚ߽ߤሶޕࠆࠇߐᷰᚻࠍ࠻࡯ࡁߥ࡞ࡈ࡜ࠞߩౠߦ߽ߣߣ
㧘ߡߞࠃߦࠇߘߪຬ㙚ᦠ࿑ޕࠆߖ⷗ߦຬ㙚ᦠ࿑ߡ޿ឬߦ࠻࡯ࡁࠍ⛗ߩ⺆‛ߚ޿⡞㧘ߦ߮ߚࠆ
ޕࠆ߈ߢᢿ್߆߁ߤ߆ߚߒ⸃ℂߦᒰᧄ߇ߜߚ߽ߤሶ

⹤ߩᣇߩຬ㙚ᦠ࿑ 
ᣇࠆߊ߼ࠍᧄޕߚߞߐߛߊߢࠎ༑߽ߡߣ㧘ߣࠆߔ੺⚫ࠍᧄߩኅ૞࠷ࠗ࠼ߚࠇ߆ᦠߢ⺆ᧄᣣ
ขߦᚻߊᷓ๧⥝㧘ࠇߐ⷗⊒ࠍߣߎࠆߔࠅߚ޿ߡࠇ߆ᦠߦ߈ะ❑߇ሼᢥ㧘ࠅߚߞ޽ߢኻ෻߇ะ
ዬ⦼⚕ߦ࠷ࠗ࠼߆ߐ߹ޕߚߞߐߛߊߡ߃ᢎߡ޿ߟߦޠIABISIMAKޟ㧘ߡߒߘޕߚ޿ߡࠇࠄ
ޕࠆ޿ߡࠇ߫๭ߣޠIABISIMAKޟߢ޿ߥߐ⸶ߦ⺆࠷ࠗ࠼㧘߽߆ߒޕߚߞ߆ߥࠊᕁߪߣࠆ޽߇
߁ߘࠆ޿ߡߒߦߺߒᭉࠍዬ⦼⚕߽ߜߚ߽ߤሶޕߚ޿ߡࠇߐᗧ↪ߦቶᦠ࿑߽ᨒᧁߩ↪ዬ⦼⚕
੍ߦ೨੐ߡߞ૶ࠍࡓ࠹ࠬࠪ⚝ᬌߩᎺ㧘ߊߥߪዬ⦼⚕ࠆ޿ߡࠇߐ▤଻ᤨᏱߪߦ㙚ᦠ࿑ߩߎޕߛ
ߢߣߎߩᐕㄭߪߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ౉ࠅขࠍዬ⦼⚕ޕࠆ޿ߡߖነࠅขࠄ߆㙚ᦠ࿑ߩઁ㧘ߒ⚂
⷗ࠍ୯ଔߦߩ߽޿⦟ޕߚߞߥߣળᯏ޿⦟߁ࠄ߽ߡߖߐ⼂⹺ࠍߐ⦟ߩൻᢥߩᧄᣣޕߛ߁ߘࠆ޽
ޕߚ޿ߠ᳇ߣߛಾᄢ߇ߣߎߊ޿ߡߒߦಾᄢࠍൻᢥߩᧄᣣ߇ߜߚ⑳㧘ߒ಴

ߘࠆ޿ߡߒടෳ⒟ੱ㧜㧝߽ߟ޿ޕࠈߎߣࠆ޿ߡߒࠍߖ߆⡞ߺ⺒
⦼⚕ޟޕߚࠇࠄ⺆߇⹤߅ߛࠎߥߜߦࠬࡑࠬ࡝ࠢޔߪᣣߩߎޕߛ߁
ᦼቯߦ㧜㧜㧦㧡㧝㨪㧡㧝㧦㧠㧝ᣣᦐἫㅳᲤޕߛ߁ߘߛ᳇ੱ߽ޠዬ
  ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦ⊛
ߦ੐ᄢ߽ᦠ⺒ߊ⡞㧘ߊߥߢߌߛ߻⺒ߪߢ࠷ࠗ࠼ޕࠆ޿ߡߒߒ಴ߒ⾉߽ DC ↪ߖ߆⡞ߺ⺒
ࠍߐߒᭉߩ⇇਎ߩᧄ߈⡞ࠍ⹤߅ࠄ߆⡊㧘߽ߜߚ߽ߤሶ޿ߥ߼⺒߇ሼߪߢಽ⥄ޕࠆ޿ߡߒ
޿ߡ޿ߟ߇ࡊ࡯࠹࠻࠶࠮ࠞ߿ DC ߩ↪ߖ߆⡞ߺ⺒㧘ߪߦᧄߩߊᄙޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ࠊ๧
  ޕࠆ޽ߢ⢻น߇ߣߎࠆࠅ୫߽ߢ㙚ᦠ࿑㧘ߊᄙ߇ߣߎࠆ
  ߖࠄ⍮߅ߩߖ߆⡞ߺ⺒
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 ᐫᦠ  㧟
 ᐫ ᦠߩဳ ࿷ṛ 㧕㧝㧔
߇ߥߺ㘶ࠍ࡯ࡅ࡯ࠦ㧘ࠅ߅ߡߒធ㓞߇ࠚࡈࠞߦਛߩᐫᦠ 
޿ߡߞᐳߦࠔࡈ࠰㧘ߦᚻ ࠍᧄޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߻⺒ࠍᧄࠄ
ߏㆊߢ޿ߥ߈㘻߽ߜߚ߽ߤሶ㧘ߚ߹ޕߚߌ߆⷗ߊࠃࠍੱࠆ
ሶ㧘ߤߥࠆࠇߐ⟎⸳߇ߤߥဳᮨߩゞ߿บࠅṖ㧘ߦ߁ࠃࠆߖ
㧘ߦ߁ࠃߩߎޕ޿ᄙ߇ᐫᦠࠆ޿ߡࠇࠄ૞߇࡯࠽࡯ࠦߩ↪߽ߤ
ᦠ߇ႺⅣ߻ߒᭉࠍᦠ⺒㧘ߡߒ࿷ṛߦᐫᦠߡߌ߆ࠍ㑆ᤨ޿㐳
ޕࠆ޽ߦᐫ
 ౝ ᐫ ᦠ 㧕 㧢 ⌀ ౮ 㧔                
ን⼾߽‛ຠߩᄖએᧄ㧕㧞㧔
ߦᧄ㧘ߦ߁ࠃࠆ߈ߢߩߣߎࠆ⿅ߦ߽ߣߣᧄޕࠆ޿ߡࠇࠄᄁ߇ߩ߽ߥޘ᭽㧘ߪߢᐫᦠߩ࠷ࠗ࠼ 
ࠆ޽ߦㄭり߽ߟ޿߇ᧄޕࠆ޽ߡ޿⟎߇ߩ߽ߩ▵ቄ㧘࠻࡯࡟࡚ࠦ࠴㧘߿࠭࠶ࠣߩ౏ੱਥࠆߔ႐⊓
ޕߚߓᗵߣࠆ޿ߡ޿ઃᩮ߇ൻᢥ

 ߦࠅࠊ߅
⢒ᢎߩ߽ߤሶ㧘ߪߢᧄᣣޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߻⢒ࠍᠲᖱߥ߆⼾ߩߜߚ߽ߤሶ㧘ߢߣߎࠆߔࠍᦠ⺒
ᣣ㧘ߢߣߎߔ߆↢ࠍߺ⚵ࠅขߩߢ࠷ࠗ࠼ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐછߦ⢒ᢎᩞቇ߇ಽㇱߩߊᄙߩ
లࠅࠃࠄ߇ߥߒ↪ᵴߦല᦭ࠍ㑆ᤨࠆ޽ࠅ㒢㧘ߡ޿߅ߦၞ㗔߻ߒⷫߦᦠ⺒ߦ․㧘⢒ᢎ㙚ᦠ࿑ߩᧄ
ኈౝߩᧄߩߘ߇┬ఽ㧘ว႐ࠆߔࠍേᵴ߻ߒⷫߦᦠ⺒߫߃ߣߚޕߚߓᗵߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐታ
ౝߢࠎ⺒ࠍᧄߦ೨੐㧘ߪᏧᢎߦ߼ߚߩߘޕࠆ޽߇ߣߎࠆߔࠍ⹺⏕߇છᜂࠍ߆߁ߤ߆ߚߒ⸃ℂࠍ
࡯ࡐࠨࠍᦠ⺒ߩࠬ࡜ࠢߢࡦࠗ࡜ࡦࠝ㧘ߒ߆ߒޕࠆߔⷐࠍ㑆ᤨߩߊᄙ㧘ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸃ℂࠍኈ
ࡍࡓ࡯ࡎߦ⊛ੱ୘߇ߜߚ߽ߤሶ㧘ߦࠄߐޕࠆߥߊߥߪⷐᔅߩߘ㧘ߣࠆߔ↪೑ࠍࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ࠻
ࠆ߈ߢ߇േᵴᦠ⺒ߢࠬ࡯ࡍߩり⥄߽ߤሶ㧘ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ㅴࠍᦠ⺒㧘ߒࠬ࠮ࠢࠕߦࠫ࡯
࠭ࠗࠢࠆߔ㑐ߦᧄߛࠎ⺒ޕࠆ޽ߢὐ೑߽ߩࠆ߈ߢ᦭౒ࠍႎᖱߣ㑆ખߛࠎ⺒ࠍᧄߓหޕ޿ࠃ߇ߩ
᰼ᗧࠆߔߣ߁߽⺒ࠎߐߊߚࠍᧄ߇ߜߚ߽ߤሶ߽ࠇߎޕࠆ߃ࠄ߽߇࠻ࡦࠗࡐ㧘ߣࠆ߃╵ߊߒᱜߦ
ࡃ࠼ࠕߩ߼ߚࠆߔߦᦠ⺒޿ࠃࠅࠃ㧘߼ߚࠆࠇߐᨆಽ߽╬ᢙ߿㘃⒳ߩᧄࠆ޿ߢࠎ⺒ޕࠆߥߣߌߠ
ޕ޿ࠃ߽ߩࠆࠇขߌฃ߇り⥄߽ߤሶࠍࠬࠗ
┙ᓎߦዉᜰ㧘ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹺⏕߽ߢߟ޿ࠍ㊂ᦠ⺒߿ะ௑ᦠ⺒ߩߜߚ߽ߤሶ㧘ߪᏧᢎ
ߒ߽߆ࠆߓᗵࠍ቟ਇߢὐ߁޿ߣࠆߔࠬ࠮ࠢࠕߦࠫ࡯ࡍࡓ࡯ࡎߢࡦࠗ࡜ࡦࠝޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߡ
޿ߥߪ㈩ᔃߥ߈ᄢ㧘߼ߚࠆ޿ߡࠇߐℂ▤ߢ࠼࡯ࡢࠬࡄߚࠇࠄߡᒰࠅഀߦੱ୘ߣ೨ฬ㧘߇޿ߥࠇ
ߦ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗ߇ቶᢎ㧘ߦ߼ߚ޿ߥ޿ߡߒታల߇ེᯏߪߢᩞോൕߩ࿷⃻ޕߚߞ޽ߢߣߎߩߣ
േᵴࠆߍᐢߺߒⷫߦᦠ⺒㧘ߢߣߎࠆߔ౉ዉࠍ࠻ࡈ࠰ߥ߁ࠃߩߎ㧘߇ߛߩ޿ߥߪߢႺⅣࠆ߇ߥߟ
↢߇ࠇߘ㧘ࠅ߇ߥߟߣ߳ᐸኅ߇ߺ⚵ࠅขߩߢᩞቇޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩߊ޿ߡߒታలߦࠄߐߪ
߁ⴕߢߌߛᩞቇࠍേᵴᦠ⺒ޕࠆ߃⠨ߣ޿ࠃ߫ߌ޿ߡߞ߇ߥߟߣ߳ᘠ⠌߻ߒⷫߦᦠ⺒ߡߓㅢࠍᶦ
ߊ޿ߡߒߦ߆⼾ጀ৻ࠅࠃࠍ↢ੱߩੱߩߘ㧘ߢߣߎࠆ߇ߥߟߣળ␠ࠅ߇ߥߟߣᐸኅ㧘ߊߥߪߢߩ
ޕ߆߁ࠈ߆ߥߪߢߩ
ߡߞ޿ߡߞ૞ߦਛߩᵴ↢ߩߜߚ߽ߤሶߩࠄ߆ࠇߎ㧘ࠍႺⅣࠆ޽߇ᧄߦ߫ߘߋߔ߫ߖ߫ߩࠍᚻ
޿ߡߞ૞ߦ⊛ᭂⓍ߽ߜߚߒߚࠊࠍળᯏࠆߓᗵߣߥ޿ߒᭉߡߞᧄ㧘ߡߒߘޕࠆ޿ߡߞ㗿ߣ޿ߒ߶
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